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Résumé en anglais
The First Polish – French Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics,
WOREN 2010, was held in Swieradow Zdroj close to Wroclaw (Poland), from
January 31 to February 04, 2010.
The workshop was organized jointly by the Institute of Physical and Theoretical
Chemistry and Institute of Physics, Wroclaw University of Technology.
Notes
Texte issu des actes du "First Polish - French Workshop on Organic Electronics
and Nanophotonics (WOREN 2010)", tenu les 31 janvier, 1er, 2, 3 & 4 février
par l'Institute of Physical and Theoretical Chemistry et l'Institute of Physics de
Wroclaw University of Technology à Swieradow Zdroj en Pologne.
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua12804 [7]
DOI 10.1016/j.optmat.2011.03.020 [8]
Lien vers le
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